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моженной дискриминации. Например, можно вложить средства в уже существующее 
предприятие, либо построить филиал, завод на территории ТС и получить возмож-
ность перемещать продукцию через внутренние границы на льготных условиях. 
Основные недостатки 
То же увеличение размеров рынка может и негативно отразиться на националь-
ном рынке. Так многие белорусские предприятия, привыкшие к «опеке» со стороны 
государства посредством субсидий и импортных ограничений, могут не выдержать 
конкуренции. Некоторые рыночные ниши могут быть захвачены российскими и ка-
захскими предпринимателями, тогда капитал будет вывозиться за границы Беларуси, 
и начнется отток ресурсов, а страна может превратиться в «отсталый регион». Также 
за счет крупных российских капиталов может быть выкуплена часть белорусских 
предприятий с целью создания монополий либо олигополий для контроля цен. Для 
белорусского потребителя ощутимым окажется поднятие цен прежде всего на авто-
мобили, так как ввозные пошлины на них были подняты до уровня российских. Так-
же может быть увеличен импорт «серой» продукции, попадающей на рынки России 
из Китая в большом количестве. 
Необходимо отметить, что в конечном итоге оценить все приведенные выше 
аргументы чрезвычайно трудно, тем более, что многие последствия, как положи-
тельные, так и отрицательные носят долгосрочный характер и зависят от общего по-
ложения дел в мировом хозяйстве. 
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Хорошо известно, что медоносные пчелы не только дают человеку очень цен-
ные продукты, но и своей активной опылительной деятельностью значительно по-
вышают как урожайность, так и качество плодов и семян многих сельскохозяйствен-
ных культур и растений. По подсчетам экономистов, наши расходы на организацию 
опыления растений пчелами возмещаются в тот же год дополнительной продукцией, 
стоимость которой в двадцать раз превышает понесенные затраты. Получаемая при-
быль в результате пчелоопыления за счет прибавки урожая в 10–15 раз превышает 
стоимость полученного меда и воска. Поэтому в странах с интенсивным земледели-
ем необходимо добиваться наиболее оптимальной плотности (4–8) числа семей пчел 
на каждый квадратный километр пашни. К сожалению, в Беларуси этот показатель 
не превышает 1,5 семьи пчел на один квадратный километр. Конечно, такая числен-
ность не обеспечивает потребность сельского хозяйства республики, и это является 
одной из причин низкой урожайности некоторых культур и высоких цен на продук-
цию пчеловодства [1]. 
В настоящее время в Беларуси насчитывается около 215 тысяч пчелосемей, в 
том числе большая их часть – 81 % у пчеловодов любителей, в сельскохозяйствен-
ных кооперативах – 14 %. Незначительная часть находится в собственности лесхо-
зов, фермеров и других юридических лиц. 
Структурно отрасль можно представить тремя секторами: 
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• РУП «Белпчеловодство», возглавляющее государственный сектор. Данное 
предприятие курирует областные пчелоконторы, торговую сеть магазинов и сезон-
ные ларьки, работающие в весенне-летний период практически во всех 118 районах 
Беларуси, пасеки СПК, три пчелопитомника и ульевой и воскоперерабатывающий 
завод. 
• УП «Инвет» – ТД «Мир пчел» представляет коммерческий сектор с магази-
нами в областных центрах и г. Минске и отдельными магазинами, а также неболь-
шими частными унитарными предприятиями. 
• Общественные организации и объединения [2]. 
Серьезному кризису пчеловодства положило начало появление в промышлен-
ности более дешевого продукта – свекловичного сахара. Так же одной из причин 
упадка стало строительство заводов, потребляющих громадное количество древеси-
ны в качестве сырья и топлива. Вырубались, раскорчевывались и выжигались ог-
ромные массивы леса.  
Пчеловодство Беларуси сегодня находится в довольно сложном, если не ска-
зать, кризисном состоянии. Это вызвано следующими проблемами: 
1. Из предполагаемых 215 тысяч пчелосемей около 14–16 % содержатся в хо-
зяйствах общественной собственности, остальные – в собственности индивидуаль-
ных пчеловодов. Несмотря на то, что в частной собственности пчелосемей в десять 
раз больше, чем в общественной – нет существенной государственной поддержки; 
2. Слабая обеспеченность пасек производственными помещениями, транспорт-
ными и погрузочными средствами. 
3. Плохая организация внедрения прогрессивных методов пчеловождения и да-
же таких высокоэффективных, как перевозки пчелиных семей от одних источников 
медосбора к другим. Между тем промышленные пасеки многих зарубежных стран 
кочуют от 3 до 10 раз за сезон. 
4. Распространение заболеваний пчел и крайне низкая эффективность ветери-
нарного обслуживания общественного и личного пчеловодства. Собственное произ-
водство лекарств для лечения пчел отсутствует, а применение в республике импорт-
ных лекарств стоит недешево. 
5. Пчеловодство республики недостаточно обеспечено инвентарем и специаль-
ным оборудованием, так как его производство сосредоточено в России и на Украине. 
То, что пробуют производить наши предприятия, пока намного дороже и худшего 
качества. Единственный завод в республике производит только вощину, ульи и часть 
инвентаря. Предприятие, построенное в 1947 г. морально и физически изношено и 
требует реконструкции. 
6. Слабое развитие пчелоразведенческой специализации. 
Слабое развитие пчеловодства не обеспечивает полностью своими продуктами 
торговую сеть, медицинскую, фармацевтическую, косметическую промышленность, 
предприятия детского питания. Сейчас во всем мире отмечается расширение мас-
штабов производства и применения биологически активных продуктов пчеловодства 
и их композиций в медицине, диетологии, косметике. Их производством занимаются 
многие фирмы. Промышленное производство этих препаратов в России доказывает, 
что это выгодное и перспективное дело способно оживить отрасль в целом. Настало 
время и Беларуси активно начать освоение этой новой формы использования про-
дуктов пчел. 
Для резкого повышения эффективности отрасли необходимо быстрое внедре-
ние технологий комплексного использования пчел. Многолетний мировой опыт по-
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казывает, что ориентация пасек только на производство меда и воска делает их, как 
правило, низкорентабельными или убыточными. Сейчас на большей части пасек в 
странах развитого пчеловодства дополнительно к этим продуктам производят еще 
два-три других и рационально используют пчел на опылении сельскохозяйственных 
культур [3]. 
Все эти вопросы складываются в общий блок проблем современного пчеловод-
ства. Прямому диалогу между всеми заинтересованными сторонами этого процесса 
способствует организация Международного форума пчеловодов, который состоится 
в августе 2010 г. [4]. 
Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь назрела 
необходимость эффективной государственной реальной поддержки объединений 
пчеловодов. Надо восстановить многостороннее сотрудничество пчеловодов Белару-
си и других стран, и прежде всего с Россией и Украиной, разработать нормативные, 
тарифные документы, регламентирующие рыночные отношения в пчеловодстве. 
Реализация всех этих мер ускорит развитие пчеловодства в нашей республике, 
позволит ей выйти на современный европейский уровень, будет способствовать ста-
новлению такого перспективного направления в медицине, как апитерапия [5]. 
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В разрезе настоящего исследования дан краткий анализ текущего состояния ре-
гионального туристского комплекса (РТК) c целью выявления на его основе воз-
можных путей повышения конкурентоспособности РТК.  
Гомельская область относится к проблемным регионам в части развития туриз-
ма. Крайне негативное влияние на его развитие оказала авария на Чернобыльской 
АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось 70 % земель [1]. В связи с этим зона 
обязательного отселения (или подверженная радиоактивному загрязнению) может 
стать уникальным туристским объектом для развития экстремального туризма. 
Отсутствие положительного имиджа области также препятствует тому, чтобы 
РТК стал конкурентоспособным. Дискуссии на эту тему уже давно ведутся как на 
уровне республики, так и в регионе. Гомельскую область должны узнавать по исто-
рически значимым объектам, являющимися визитной карточкой, как узнают Москву 
по Красной площади, Париж – по Эйфелевой башне и т. д. Для развития РТК необ-
ходимо создание своеобразного странового бренда, применение специальных марке-
